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Lumbres – Les Rahauts
Opération préventive de diagnostic (2015)
Claire Barbet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans  le  cadre  de  la  construction  d’un  lotissement  par  la  Société  HABITAT  62/59
PICARDIE sur la commune de Lumbres, ZA des Rahauts, une opération de diagnostic a
été réalisée, du 17 au 20 novembre 2015, par l’Inrap sous le contrôle scientifique de
l’état.  L’emprise  définie  pour  l’aménagement  est  de  25 432 m2.  Sept  tranchées  de
diagnostic ont été réalisées et réparties régulièrement sur la totalité de la surface ne
laissant apparaître que de rares faits anthropiques de type fosses et fossés de drainage.
L’essentiel date de l’ère industrielle avec des fosses d’extraction de craie, en puits, pour
du marnage ou de la chaux. Un chemin et des réseaux de fossés ont également été
reconnus. Les différents artéfacts sont assimilés à des vestiges de la Grande Guerre, ils
pourraient être en lien avec le camp de réfugiés établi en 1918 et qui a accueilli plus de
15 000 civils (femmes, enfants, grabataires, malades).
2 Un sondage profond a été effectué pour mettre au jour des artéfacts paléolithiques mais
cette opération n’a pas donné les résultats escomptés.
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